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Сафронова Алевтина Михайловна родилась в 1946 г. в 
г. Верхняя Пышма Свердловской области в семье рабочих. 
В 1965–1969 гг. училась на историческом факультете Уральского 
госуниверситета по специальности «история», где и начала 
заниматься темой «Просвещение в России в XVIII в». под 
руководством кандидата исторических наук, доцента Галины 
Александровны Кулагиной. Темой ее дипломной работы стала 
«Арифметика Л. Ф. Магницкого как исторический источник». 
В 1969–1971 гг. работала учителем истории в школе поселка 
Заречный Белоярской атомной станции. В 1971–1974 гг. — 
училась в аспирантуре Уральского государственного университета 
по специальности «историография и источниковедение».  
С сентября 1974 г. А. М. Сафронова — преподаватель кафедры 
архивоведения Уральского госуниверситета, читает лекционные 
курсы по «Исторической метрологии», «Истории и организация 
архивного дела», ведет практические занятия по этому курсу, 
читает спецкурс. На протяжении ряда лет А. М. Сафронова вела 
практические занятия по археографии, с 1990-х гг. читает курсы по 
«Истории государственных учреждений России», 
«Архивоведению», «Муниципальному праву», спецкурсы по 
«Истории учебных заведений дореволюционной России», 
«Истории местного самоуправления». По этим курсам ею 
подготовлены программы и методические пособия. В 2006 г. 
издано учебное пособие «История государственных учреждений 
России. 1917–2000-е гг.» 
В 1990 г. в Казанском государственном университете 
защищена кандидатская диссертация на тему «Источники по 
истории горнозаводских школ Урала первой половины XVIII в.» 
по специальности «историография и источниковедение». В 1994 г. 
получено звание доцента. 
Научная работа А.М. Сафроновой посвящена проблемам 
истории школы и культуры Урала и России XVIII – начала 
XX вв. Она — автор более 130 научных работ по этой тематике 
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объемом около 60 п. л., в том числе самых первых в отечественной 
историографии работ, посвященных проблемам источниковедения и 
историографии российской школы XVIII в. — слабо 
разработанных и по сей день.  
В предисловии к библиографическому указателю «Советская 
литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. М, 1979», изданном Академией 
педагогических наук СССР, отмечалось: «…литература по истории 
отечественной школы и педагогики обогатилась немногими 
историографическими исследованиями. Среди семи тысяч работ по 
истории русской школы и педагогической мысли, включенных в 
настоящий указатель, мы можем назвать только 4 работы 
историографического характера. Из них три написаны 
В. Я. Струминским (в 1938, 1940 и 1948 гг.) и одна — 
А. М. Сафроновой (в 1974 г.). Это явление мало объяснимо, 
особенно сегодня, когда, как отмечают историки, «мы являемся 
свидетелями бурного развития историографических исследований, 
развернувшихся за последние 15 лет». За эти годы было 
опубликовано около 1500 книг, брошюр и статей по проблемам 
историографии СССР и всеобщей истории» (с. XII). Всего по 
историографии и источниковедению истории школы автором 
опубликовано 15 работ.  
А.М. Сафронова рассматривает деятельность горнозаводских 
школ Урала как одно из важных явлений культуры России 
XVIII в., оказавших влияние на взлет грамотности горнозаводского 
населения, подготовку специалистов для промышленности, 
формирование в Екатеринбурге одной из крупнейших и уникальных 
по составу библиотек российской провинции. В 2000 г. ею издана 
монография «Первые школы Екатеринбурга (1724–1734): 
К 275-летию основания» (Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та). 
А. М. Сафронова участвовала в подготовке коллективной 
монографии «Традиционная культура русского крестьянства Урала 
XVIII–XIX вв. Екатеринбург: УРО РАН, 1996». (Глава 3: 
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Грамотность и эмпирические знания). В 2002 г. по заказу 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области подготовила книгу «Сельская школа на 
Урале в XVIII–XIX вв. и распространение грамотности среди 
крестьян», где проследила развитие сети и видов школ в деревнях 
и селах Урала, соотношение правительственных, ведомственных, 
общественных школ в тот или иной период, числа учеников и 
учащихся в них. Изданная тиражом 25 000 экз., книга 
рекомендована в качестве учебного пособия для студентов 
педагогических колледжей, учащихся школ по региональному 
компоненту образования. 
В связи с историей горнозаводских школ Урала 
А. М. Сафронова стала заниматься изучением деятельности 
В. Н. Татищева как выдающегося деятеля просвещения России 
первой половины XVIII в. Этой теме посвящено более 50 работ. 
А. М. Сафронова ввела в научный оборот путем публикации ряд 
новых документов о Татищеве — его первую инструкцию, 
составленную для учителя арифметической школы Кунгура в 
1721 г. (1975), три письма Татищева, адресованных уральскому 
духовенству и Феофану Прокоповичу (В. Н. Татищев. Записки и 
письма 1717–1750. М.: Наука, 1990); инструкцию 1735 г. об 
отправления гитенмейстера И. Улиха в Саксонию и Богемию для 
найма специалистов, обучении детей управителей уральских заводов 
в Европе и Академии наук (2005).  
На протяжении последних 10 лет А. М. Сафронова 
разрабатывает также тему «В. Н. Татищев и формирование первой 
библиотеки Екатеринбурга». На основе архивных документов ей 
удалось установить, что именно Татищев внес первый вклад в 
формирование казенной библиотеки, передав за плату 44 своих 
изданий в пользу заводов в 1734 г., во второй раз — в 1736, 
выявлены и опубликованы все списки поступавших в библиотеку 
книг в 1734–1739 гг., опровергнуто прочно утвердившееся в 
литературе мнение, что Татищев подарил свою личную библиотеку 
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Екатеринбургу в 1737 г. перед отъездом в Самару, раскрыты 
причины, почему он вынужден был оставить библиотеку в нашем 
городе.  
В начале 2000- х гг. по инициативе А. М. Сафроновой начал 
готовиться к изданию каталог книг В. Н. Татищева и первой 
библиотеки Екатеринбурга, хранящихся в фондах Свердловского 
областного краеведческого музея. В содружестве со старшим 
научным сотрудником СОКМ В. Н. Оносовой проведено 
дополнительное выявление книг В. Н. Татищева, сохранившихся в 
фондах музея, и впервые выявлены книги первой библиотеки 
города, формировавшейся по инициативе и непосредственном 
участии Татищева. Эти издания разыскивались среди 20 тыс. 
неописанных книг фонда УОЛЕ, коллекции письменных 
источников, просматривались и частные книжные собрания 
историка Н. К. Чупина, члена УОЛЕ А. И. Кронеберга.  
В результате этих поисков дополнительно к известным ранее 
95 томам библиотеки Татищева было найдено еще 86, т. е. почти 
вдвое увеличено их число. Установлено, что каждый пятый из них 
является конволютом — сборником, в котором под одним 
переплетом скрыто от 2 до 6 работ разных авторов, 2—4 работы 
одного автора, изданные в виде отдельных книг, поэтому книг 
Татищева в СОКМ описано 236, а от одной найден лишь 
титульный лист. Впервые выявлены 129 томов книг 
Екатеринбургской казенной библиотеки, часть их также является 
сборниками разных изданий, в каталоге описано 171 издание.  
А. М. Сафроновой проведена идентификация иностранных 
книг с учтенными в каталогах ведущих стран мира. С этой целью в 
РГБ в Москве просматривался «Национальный объединенный 
каталог» США, включающий книги Библиотеки Конгресса США 
и ведущих университетов (754 тома), «Генеральный каталог книг 
Британской библиотеки» (360 томов) и «Сводный указатель 
немецкоязычных изданий», 105 томов которого содержат 
информацию о книгах XVIII в. Просматривались электронные 
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каталоги библиотек Германии, США, Англии, Голландии, 
Польши, Франции. 
А. М. Сафроновой удалось показать, в каких крупнейших 
библиотеках за рубежом имеются издания, аналогичные 
хранящимся в СОКМ, какие книги представляют большую 
редкость в иностранных библиотеках или вообще отсутствуют. 
По иностранным каталогам восстановлены титульные листы 
50 дефектных изданий, установлены фамилии более 40 авторов, 
место и год издания нескольких книг. Во введении к каталогу 
раскрыта методика этой работы, охарактеризовано содержание 
книг, показана их уникальность.  
В настоящее время готовится к изданию монография 
«В. Н. Татищев и формирование первой библиотеки 
Екатеринбурга», в которой раскрываются пути ее комплектования, 
состав изданий, их использование. По кратким архивным спискам 
отдельных партий книг, поступавших в Екатеринбург в первой 
половине XVIII в. из Академии наук, через нее — из западно-
европейских стран, проведен розыск этих изданий в электронных 
каталогах библиотек Германии, США, Швеции, Дании и др., 
сделано описание утраченных изданий и таким образом 
реконструирован почти весь состав книг первой библиотеки города 
и личной библиотеки Татищева, влившейся в нее в 1737 г. 
В приложении к монографии описаны эти книги.  
А. М. Сафронова — автор более 50 статей по истории 
образования в энциклопедических изданиях: «Российской 
педагогической энциклопедии: В 2-х томах (М., 1993–1999); 
Уральской исторической энциклопедии (Екатеринбург, 1998; 
2-е изд., переработ. и доп. — 2000); «Екатеринбург. 
Энциклопедия» (2002). Приняла участие в 39 научных 
конференциях (международных, всероссийских, региональных), на 
«Татищевских чтениях» выступает с докладами на пленарных 
заседаниях. 
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А. М. Сафронова участвует в редакторской работе. Являлась 
ответственным редактором сборника материалов научно-
практической конференции, посвященной 25-летию архивной 
специальности в УрГУ, — «Архивное дело на Урале: история, 
современность, перспективы» (Екатеринбург, 1995); одним из 
руководителей проблемно-тематического блока «Образование» при 
подготоке к изданию энциклопедии «Екатеринбург» (2002); член 
редакционной коллегии сборника научных трудов «Документ. 
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